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Desde su fundación en 1867, la facultad 
ha sido escenario de incorporación y 
transculturación de los principales modelos 
de educación médica al país, desde la clínica 
francesa, en el siglo XIX, pasando por el 
modelo norteamericano de Abraham Flexner 
en el siglo XX, hasta las nuevas tendencias de 
la biomedicina y la salud pública, basadas en la 
evidencia, en el siglo XXI.
Esta exposición es un acercamiento a la 
evolución de la medicina en la Universidad 
Nacional, refl ejo de su situación en Colombia.
Sistema de Patrimonio  y Museos 
de la Universidad Nacional de Colombia
CON EL APOYO DE:
Universidad Nacional de Colombia
             Vicerrectoría de Sede Bogotá
Decanatura de la Facultad de Medicina
Sistema de Patrimonio Cultural y Museos.
Como portal de un sistema de Patrimonio y 
Museos el Claustro de San Agustín pretende dar a 
conocer el patrimonio cultural de la Universidad 
Nacional para convertirse, más allá de las aulas y 
laboratorios del campus, es un punto de encuen-
tro entre docentes, instituciones académicas y 
culturales, actores sociales y ciudadanos.
del 20 de enero al 15 de marzo de 2008
Abierta de lunes a sábado
de 10 am a 4.30 pm
Inauguración 
20 de enero, Claustro de San Agustín
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Universidad Nacional de Colombia
Dr. Xavier Bichat
(1771-1802)
Padre de la 
anatomoclínica
Dr. Louis Pasteur 
(1822 – 1895)
Padre de la 
bacteriología
Dr. G. H. Humphreys
Jefe del servicio de Cirugía del 
Colegio de Médicos y Cirujanos 
de la Universidad de Columbia, 
presidente de la Misión Médica 
del Unitarian Service Commutte.
Abraham Flexner 
(1866 – 1959) 
Reformista y 
transformador 
de la educación 
médica.FACULTAD 
DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 1919 
Edificio de Los Mártires. 
TRASLADO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 1951
Edificio de la Ciudad Universitaria.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
DEL HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS (HSJD) 1951.
Cierre del Hospital 
San Juan de Dios.
PRIMERA CIRUGÍA CON 
SUTURA  CARDÍACA DE 
HERIDA PRECORDIAL 
REALIZADA EN EL HSJD 
POR EL DR. POMPILIO 
MARTÍNEZ.
CLAUSTRO DE SANTA INÉS 
22 de febrero de 1877
Se reabre la Universidad
luego del cierre por la
Guerra Civil.
La facultad ha contribuido al conocimiento médico, a la 
incorporación de nuevas tecnologías y a la innovación clínica. 
